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Inngangur
Gera má ráð fyrir að sífellt fleiri konur í 
heiminum kjósi að eignast aldrei börn og 
í Bandaríkjunum er búist við að árið 2015 
muni um 33% kvenna vera barnlausar. 
Engar tölur eru til um áætlað barnleysi 
íslenskra kvenna (Brynhildur Heiðardóttir 
Ómarsdóttir, 2002). Fyrirframákveðið 
barnleysi er áhugavert efni í ljósi þess að 
íslenskar konur eru duglegar að eignast 
börn og þykir sjálfsagt að allar konur, 
hvort sem þær eru í sambúð/hjónabandi 
eða ekki, eignist börn og helst fleiri en 
eitt. Hér á landi hefur umræðan lítið 
snúist um að konur þurfi að velja á 
milli starfsframa og barneigna en spyrja 
má hvort við séum komin að þeim 
tímamótum nú? Hefur alþjóðavæðingin 
þessi áhrif eða er jafnrétti kynjanna, 
þegar kemur að barnauppeldi, ekki enn 
það mikið að konur geti með góðu móti 
verið mæður en samt sem áður verið 
virkar á vinnumarkaði?
Tilgangur rannsóknarinnar, sem hér er gerð 
grein fyrir, er að auka skilning á reynslu 
konu sem ákveðið hefur að eignast ekki 
börn. Rannsóknarspurningin er: Hver er 
reynsla konu sem hefur valið sér barnleysi? 
Hugtökin, sem unnið er með, eru aðallega 
tvö: Val og barnleysi. Val: Að kjósa/velja af 
fúsum og frjálsum vilja. 
Barnleysi: Að hafa ekki eignast 
barn, ættleitt eða alið upp barn 
annarra.
Hér er um að ræða fyrirbærafræðilega 
tilfellarannsókn samkvæmt Vancouver-
skólanum. Ástæðan fyrir því að sú aðferð 
er valin er að hér er um rannsókn að 
ræða sem ætlað er að auka þekkingu og 
skilning á ákveðinni mannlegri reynslu.
Í rannsókn þessari var rætt við eina konu 
og því er ekki hægt að gera ráð fyrir að 
reynslu hennar megi yfirfæra á aðrar 
konur sem valið hafa barnleysi. Reynsla 
viðmælanda er því einungis lýsandi 
fyrir hana. Reynsluleysi rannsakanda er 




Ekki fundust íslenskar rannsóknir á 
fyrirframákveðnu barnleysi og hugsanlega 
segir það eitthvað um íslenskt samfélag 
og það að konur eru taldar geta 
samræmt starf og barneignir hér á landi, 
en atvinnuþátttaka íslenskra kvenna 
er mun hærri en í öðrum iðnríkjum 
(Forsætisráðuneytið, 2004). Samkvæmt 
samantekt Hagstofu Íslands (2005) er 
frjósemi á Íslandi meiri en víðast hvar í 
Evrópu að undanskildu Tyrklandi. Árið 
2004 mældist frjósemi á Íslandi 2 börn 
á konu en hafði undir lok 6. áratugar 20. 
aldar verið 4,2 börn. 
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FRæNKAN MEð STÓRU NAMMITÖSKUNA:
Reynsla konu sem hefur valið sér barnleysi
Tilgangur þessarar rannsóknar var að auka skilning á reynslu 
konu sem ákveðið hefur að eignast ekki börn. Gerð var eigindleg 
rannsókn, nánar tiltekið fyrirbærafræðileg tilfellarannsókn, í anda 
Vancouver-skólans. Rannsóknir á fyrirframákveðnu barnleysi 
kvenna hafa sýnt að konur eru oft ungar þegar þær ákveða að 
eignast ekki börn. Einnig er ljóst að konurnar þurfa oft að velja á 
milli starfsframa og barneigna. Viðhorf samfélagsins eru gjarnan 
á þann veg að konur, sem kjósa að eiga ekki börn, verða fyrir 
áreiti. Niðurstöður þessarar rannsóknar eru þær að samfélagið 
hefur hingað til krafist þess af konum að þær eignist börn en 
hugsanlega getur það sætt sig við þá skýringu að illa gangi upp 
að sinna uppeldishlutverki og krefjandi stjórnunarstarfi. Einnig 
má álykta sem svo að konur öðlist fremur stjórn á eigin lífi ef 
þær bera ekki uppeldisskyldur gagnvart barni. Leiða má líkur 
að því að makaval kvenna, sem kjósa að eignast ekki börn, geti 
stjórnast af þeirri ákvörðun. 
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Snemma beygist krókurinn
Síðastliðna áratugi hefur barnleysi farið 
vaxandi hjá konum í hinum vestræna 
heimi. Rosemary Gillespie (1999) gerði 
eigindlega rannsókn í því skyni að útskýra 
þessa þróun. Rannsóknin, sem gerð var 
árið 1996 í stórri borg á Suður-Englandi, 
náði til 25 kvenna á aldrinum 18 ára til 
fimmtugs sem voru barnlausar og ætluðu 
sér ekki að eignast börn í framtíðinni. Tekin 
voru hálfstöðluð djúpviðtöl. Rannsóknin 
sýndi meðal annars að ákvarðanir kvenna 
um barnleysi eru oft teknar á unga aldri.
Barneignir eða starfsframi
Eitt af því sem hefur áhrif á ákvarðanir 
kvenna um að eignast ekki börn er 
árekstur við starfsframa. Þetta kemur m.a. 
fram í rannsókn sem Kristin Park (2005) 
gerði á ástæðum 23 kvenna og karla fyrir 
barnleysi. Notuð var formgerðarflokkun 
Webers um félagslegar gjörðir og greint 
á milli tilefna og lokatilefna. Park notaði 
grundaða kenningu, tók 21 hálfstaðlað 
viðtal við 13 konur og 8 karla sem valið 
höfðu að eignast ekki börn. Tveir makar 
skiluðu inn skriflegum svörum við opnum 
spurningum.
Viðhorf samfélags
Gayle Letherby (2002) gerði doktors-
rannsókn um staðalmyndir og raun-
veruleika í tengslum við fyrirframákveðið 
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barnleysi og barnleysi sem réðst af 
líffræðilegum þáttum. Hún var með 
sjálfvalið úrtak, auglýsti í dagblöðum, 
tímaritum og háskólaútgáfum eftir 
barnlausum konum sem vildu þó gjarna 
eignast börn en gætu það ekki. Hún tók 
viðtal við 24 konur og hafði samskipti 
við 41 konu í viðbót sem skrifuðu um 
reynslu sína. Rannsóknin sýndi að reynsla 
kvenna, sem ýmist vilja ekki eignast börn 
eða geta ekki eignast börn, er flókin 
og ákvörðun um að eiga ekki börn er 
ekki eins og oft hefur verið haldið fram 
sprottin af sjálfselsku og hugsunarleysi 
eða örvæntingu og áhrifaleysi.
Konur mæta mismunandi viðhorfum eftir 
því hvort og hversu mörg börn þær kjósa 
að eiga. Karla A. Mueller og Janice D. 
yoder (1999) báru saman reynslu og 
viðhorf kvenna sem valið höfðu barnleysi, 
kvenna sem áttu eitt barn, kvenna sem 
áttu tvö börn og kvenna sem áttu fjögur 
börn eða fleiri. Viðtöl voru tekin við 15 
bandarískar konur í hverjum flokki. Helstu 
niðurstöður Mueller og yoder voru að öll 
frávik hvað varðar barneignir, þ.e. að eiga 
engin eða færri eða fleiri en 2-3 börn, 
leiða til áreitis en þó einna mest ef um 
fyrirframákveðið barnleysi er að ræða.
Rannsókn Debra Mollen (2006) meðal 
bandarískra kvenna, sem valið höfðu 
barnleysi, sýndi að barnlausar konur 
höfðu svipaða sögu að segja um áreiti. 
Um var að ræða eigindlega rannsókn, 
hálfformgerð viðtöl, dagbækur og 
rýnihópa til að skoða reynslu af áreiti.
Aðferðafræði
Við þessa rannsókn var notuð 
fyrirbærafræðileg tilfellarannsókn í anda 
Vancouver-skólans. Upphafsmaður 
fyrirbærafræðinnar var Edmund Husserl 
(1859-1938) sem sá fyrirbærafræði sem 
mótvægi við megindlega aðferðafræði 
sem ráðið hafði ríkjum. Markmið 
fyrirbærafræðinnar er að auka skilning 
og því hentar hún vel við rannsókn sem 
þessa sem fyrst og fremst snýst um að 
draga fram reynslu af tilteknu fyrirbæri. 
Í Vancouver-skólanum er lögð áhersla 
á að reynsla og sýn hvers einstaklings 
mótist af fyrri reynslu og túlkun á henni. 
Í rannsóknaraðferð Vancouver-skólans 
er farið aftur og aftur í gegnum sjö 
meginþætti: Að vera kyrr, að ígrunda, 
að koma auga á, að velja, að túlka, að 
raða saman og að sannreyna (Sigríður 
Halldórsdóttir, 2003).
Mikilvægt er að meðrannsakendur 
eða samræðufélagar séu fólk með 
persónulega reynslu af því fyrirbæri sem 
rannsakað er. Meðrannsakanda í þessari 
rannsókn hefur verið valið dulnefnið 
Hanna. Hún er háskólamenntuð, gift 
kona á fimmtugsaldri sem valið hefur 
að eignast ekki börn. Hún er stjórnandi 
í krefjandi starfi. Eiginmaður hennar er 
nokkru eldri en hún og hann á uppkomin 
börn frá fyrra hjónabandi. 
Tekin voru tvö viðtöl á vinnustað Hönnu, 
að hennar vali. Viðtölin voru um 40-60 
mínútur að lengd, hljóðrituð og rituð upp 
orðrétt. Leitast var við að fá fram reynslu 
hennar með ígrundandi samræðum 
og voru viðtölin opin og óstöðluð. 
Greiningarlíkan úr fyrra viðtali var notað 
sem grunnur að síðara viðtali.
Leitast var við að hafa í huga 
sjálfræðisregluna, skaðleysisregluna, 
velgjörðarregluna og réttlætisregluna sem 
í vísindarannsóknum sem þessari eru þær 
fjórar meginreglur sem nauðsynlegt er að 
leggja til grundvallar. Allar ganga þær út 
á að vernda þátttakendur í rannsóknum 
(Sigurður Kristinsson, 2003).
Gagnagreining hófst í raun þegar í fyrra 
viðtalinu en þó ekki fullkomlega fyrr en 
viðtölin höfðu bæði verið rituð upp. Leitast 
var við að draga út þemu, yfirþemu og 
undirþemu, út frá rannsóknarspurningunni 
til að gera grein fyrir reynslu viðmælanda 
(Sigríður Halldórsdóttir, 2003).
Reynt var af fremsta megni að gæta 
réttmætis og trúverðugleika í þessari 
rannsókn og setja rannsóknarniðurstöður 
fram á sem trúverðuglegastan hátt 
(Sigríður Halldórsdóttir, 2003). Það 
er þó ekki einfalt þegar notuð eru 
óstöðluð viðtöl og rannsakandi tekur 
þátt í að skapa rannsóknargögn (Helga 
Jónsdóttir, 2003). Rannsakandi velti því 
í sífellu fyrir sér hvort viðmælandi væri 
að segja eins og er og hvort nógu gott 
sambandi næðist við viðmælanda, en 
gott samband skiptir miklu máli fyrir 
réttmæti rannsóknarinnar. 
Einnig leitaðist rannsakandi við að gæta 
óhlutdrægni. Ein aðalógnunin við réttmæti 
og áreiðanleika eigindlegrar rannsóknar 
eru ótímabær rannsóknarlok og reyndi 
rannsakandi að gæta sín á því með því 
að fara aftur og aftur yfir viðtölin við gerð 
greiningarlíkans (Sigríður Halldórsdóttir, 
2006).
Ekki er hægt að alhæfa út frá eigindlegri 
rannsókn, hún er aðeins lýsandi fyrir 
viðmælandann en hún miðlar samt 
sem áður skilningi á því fyrirbæri sem 
rannsakað er.
Gætt var að nafnleysi viðmælanda eftir 
bestu getu. Viðkomandi undirritaði vottorð 
um upplýst samþykki fyrir þátttöku og var 
gerð grein fyrir því að óskaði hún eftir að 
hætta þátttöku væri það frjálst hvenær 
sem var í ferlinu. Þátttaka í rannsókninni 
var frjáls og óþvinguð. Tilgangur 
rannsóknarinnar var útskýrður munnlega 
fyrir viðmælanda þegar leitað var eftir 
þátttöku hans (Sigurður Kristinsson, 
2003).
Niðurstöður
Eftir greiningu á báðum viðtölunum voru 
dregin út meginþemu í samræmi við 
rannsóknarspurningu. Helstu yfirþemu 
sem fram komu voru: krafan um 
barneignir, barn eða starf, tók ákvörðun 
ung, frelsi og völd og að lokum áhrif 
ákvörðunar á makaval. Undirþemu eru 
síðan notuð til þess að draga betur fram 
reynslu meðrannsakanda. 
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Krafan um barneignir
Gjarnan er svo litið á að meginhlutverk 
kvenna sé að eignast börn og í 
hverju hjónabandi ættu að verða til 
börn. Þannig er því þó ekki alltaf farið, 
stundum hamlar ófrjósemi en einnig 
kemur til ákvörðun hjóna um að eignast 
ekki börn. Slíkt virðist ekki vera algengt, 
a.m.k. ekki á Íslandi þar sem frjósemi 
kvenna er einna mest í Evrópu. Þetta 
gerir það að verkum að álitið er að ef 
kona eignast ekki barn í hjónabandi 
þá hljóti að vera fyrir því líkamlegar 
ástæður. Barnlaust fólk lendir gjarnan 
í því að þurfa að svara spurningum um 
ástæður barnleysis. Hanna hefur ekki 
verið undanskilin því að vera krafin um 
svar við því hvort hún ætli ekki að fara 
að eignast börn.
... [það] er svolítið síðan sem sagt það 
var fyrst farið að spyrja hvort ég ætlaði 
ekki að fara að eiga börn og þessi sem 
sagt samfélagslega eftirfylgni um það 
að það hlyti þá eitthvað að vera að mér 
eða eitthvað slíkt og, hérna, það fyrst 
að, hérna, segja fólki að ég ætlaði ekki 
að eiga börn var svona eins og að gefa 
því á kjaftinn.
Það virðist koma mörgum spánskt fyrir 
sjónir ef kona ákveður að eignast ekki 
börn og samfélagið krefst því skýringa á 
því hvers vegna sú hefð er rofin.
... í flestum tilvikum, þegar það voru 
karlmenn, var bara auðveldast að 
segja „nei, veistu það er ekki bara 
hægt“. Og þá, það nægði þeim en við 
konur að hérna segja: „Ég ætla ekki að 
eignast börn,“ að þá vildu þær fá að 
vita af hverju...
Hanna segir viðhorfin þó nokkuð að 
breytast í þessum efnum og fólk sé farið 
að sætta sig við að ekki fæðist barn í 
hverju sambandi karls og konu. Hanna er 
í krefjandi starfi og það telur hún hjálpa til 
við að útskýra fyrir fólki að hún geti ekki 
hugsað sér að eignast börn.
... það hjálpar rosalega, sko, þetta starf. 
Ha, að vinna mikið og eitthvað svona, 
það „já auðvitað, þú hefur ekki tíma, 
sko“ ... Ef ég ... yrði heimavinnandi 
þá væri ég viss um að þá væri nú 
einhver búinn að benda mér á einhverjar 
ættleiðingarstöðvar.
Sterkur persónuleiki Hönnu hefur án efa 
hjálpað henni að standa við ákvörðun 
sína og hún segir þrýsting frá fjölskyldu 
og vinum á barneignir hafa verið lítinn.
Barn eða starf
Í samræðum við Hönnu kom mjög 
greinilega í ljós að í hennar huga stæði 
valið í raun á milli þess að eignast barn 
eða vinna krefjandi starf.
Ég fór mjög snemma að vinna og vinna 
mjög mikið og vann mig sem sagt upp 
og tók ábyrgð og, hérna, eitthvað slíkt. 
Og ég hugsa að ef ... ég hefði eignast 
barn um tvítugt ... þá hefði ég bara 
tekið þá ábyrgð. Þannig að ég var 
bara að flytja ... ábyrgðina. Enda er, 
þú veist, starfið er oft kallað bara litla 
barnið mitt.
Hanna segist ekki hafa getað séð fyrir 
sér að geta samræmt barnauppeldi og 
starfsframa enda hefði hún þá gert allt 
illa, að eigin sögn, og það eigi hún erfitt 
með að þola.
Ábyrgð mæðra á börnum er mikil og 
hlutverk mæðra og feðra oft mismunandi. 
Hanna ræðir mikið um þessa mismunandi 
stöðu þegar kemur að ábyrgð á 
barnauppeldi. Það telur hún koma illa 
við stöðu kvenna á vinnumarkaði og gera 
þeim erfitt fyrir með að samræma starf 
og einkalíf. Hún segist dást að konum 
sem takist hvort tveggja.
... gagnvart mér þá er þetta þannig að 
ég gæti ekki átt hvoru tveggja. Og bara 
er þannig karakter. Og ég valdi þennan, 
þennan starfsvettvang og, hérna, annað 
sem að, sem sagt í lífi mínu er og hefði 
þá ekki getað séð fyrir mér að ég gæti 
þá verið í uppeldishlutverki líka.
Tók ákvörðun ung
Hanna var ung búin að taka þá ákvörðun 
að eignast ekki börn þó svo hún geti ekki 
nákvæmlega sagt til um hvenær það var. 
Hún telur hugmyndina hafa þróast með 
sér. Ung fór hún að gæta barna og tók á 
sig mikla ábyrgð sem hugsanlega mótaði 
þessa ákvörðun hennar.
... þegar maður var búinn að taka 
þessa ákvörðun fyrst þá, sko, var hún 
ómeðvituð og ég hef alla tíð sagt bara 
það, ég var sko mjög ung, að ég ætlaði 
ekki að eiga börn en ég ætlaði að vera 
frænkan með stóru nammitöskuna ... 
Það var náttúrlega bara hlegið að þessu 
en, hérna, það, þú veist, þetta var ekki 
ákvörðun sem ég tók þegar ég var 11 
ára eða 13 ára eða eitthvað þannig en 
ég segi samt, þetta var komið inn í minn 
huga ...
Hanna segir það helsta neikvæða þáttinn 
við þá ákvörðun, sem hún hefur tekið, 
að þar með endi hlekkurinn eins og hún 
orðar það. Það segist hún reyna að bæta 
upp með því að hafa þeim mun meiri 
áhrif á þá sem eru í kringum hana, t.d. 
systrabörn, þ.e. standa sig vel í hlutverki 
frænkunnar með stóru nammitöskuna.
Frelsi og völd
Hanna talar nokkuð um að mæður 
hafi ákveðin völd yfir börnum sínum 
en hugsanlega minni völd yfir eigin lífi 
í staðinn. Af því má draga þá ályktun 
að barnlaus kona, sem er frjáls undan 
ýmsum skyldum gagnvart börnum, hafi 
meiri völd yfir eigin lífi.
... [það] er ekki einhver hérna [sem] 
kemst ekki í gegnum daginn ef ég 
gleymi að kaupa Cheerios ... eða 
eitthvað þannig ... ég er frjálsari við, ég 
get unnið fram eftir ... og get stokkið til 
útlanda ...
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Áhrif ákvörðunar á makaval
Eiginmaður Hönnu er töluvert eldri en 
hún, á uppkomin börn og hafði ekki 
áhuga á frekari barneignum. Áhugavert er 
að velta fyrir sér hvort það hafi haft áhrif 
á val hennar á lífsförunauti. Hanna telur 
það ekki ólíklegt og nefnir að hún hafi 
t.d. áður átt í sambandi við jafnaldra sinn 
sem átti 4 börn og gat jafnvel hugsað sér 
að eignast fleiri, það hafi fengið hana til 
að ljúka því sambandi.
... þessi ákvörðun [að eignast ekki börn] 
hefur kannski líka þá leitt mig frekar til 
hans [eiginmannsins] frekar en einhvers 
annars sem ætlaðist til að fá börn og 
verða faðir ...
Umfjöllun um niðurstöður
Krafan um að konur eignist börn er vel 
þekkt um heim allan og margar barnlausar 
konur þurfa að berjast við fordóma í sinn 
garð. Ýmsar ástæður eru fyrir því að konur 
ákveða barnleysi og fram kemur til að 
mynda hjá meðrannsakanda mínum mjög 
sterk áhersla á að hún sjái illa fyrir sér að 
geta samræmt starf og barnauppeldi. Það 
er í samræmi við niðurstöður Glenice J. 
Wood og Janice Newton (2006) en þær 
rannsökuðu viðhorf 30 ástralskra kven- og 
karlstjórnenda til þess hvort konur kysu 
barnleysi til að eiga sér starfsframa í stjórnun. 
Í ljós kom að litið er svo á að barneignir séu 
hindrun fyrir konur í stjórnunarstörfum og 
því henti barnleysi betur. Störf stjórnenda 
eru ekki fjölskylduvæn og sérlega erfitt fyrir 
konur í þeim hópi að sinna uppeldi með 
starfi, þar kemur m.a. til vinnumenning sem 
felur í sér langan vinnudag.
Í rannsókn, sem Joyce C. Abma og 
Gladys M. Martinez (2006) gerðu meðal 
barnlausra bandarískra kvenna á aldrinum 
35-44 ára, kemur í ljós að þær konur, 
sem höfðu valið að eiga ekki börn voru í 
meira mæli á vinnumarkaði en þær sem 
áttu við ófrjósemi að etja eða ætluðu sér 
að eiga börn síðar. Þetta styður það sem 
áður kemur fram um að val kvenna standi 
oft og tíðum milli starfs og barneigna.
Í bandarískri rannsókn frá árinu 1999 
(Heaton, Jacobson og Holland) kemur 
fram að auknar líkur eru á því að fólk, 
sem ekki telur sig vilja eignast börn, 
breyti afstöðu sinni þegar það gengur 
í hjónaband enda sé hjónaband mjög 
styrkjandi þáttur fyrir barneignir. Þetta á 
ekki við um meðrannsakanda minn sem 
leiða má líkur að að hafi fremur valið sér 
maka með tilliti til þess að geta áfram 
verið barnlaus.
Áhugavert er það sem fram kemur að 
barnlausara konur hafi vald .yfir eigin lífi 
og geti betur notið frelsis til að vinna meira 
eða ferðast er áhugaverður þáttur sem 
fram kemur hjá meðrannsakanda mínum 
og lesa má út úr ýmsum rannsóknum 
sem hér hefur verið vitnað til (Gillespie, 
1999; Mollen, 2006; Park, 2005).
Samantekt
Fram kemur hjá meðrannsakanda að 
ákvörðun konu um að eiga ekki barn 
komi samferðafólki gjarnan í opna skjöldu 
og þarfnist útskýringar. Að hennar áliti er 
hér um einfalt val að ræða milli krefjandi 
starfs annars vegar eða barneigna hins 
vegar. Hún valdi fyrri kostinn og hefur 
leitast við að styrkja ákvörðun sína, m.a. 
með því að giftast eldri manni sem hafði 
ekki áhuga á barneignum.
Mjög áhugavert er að velta fyrir sér 
frekari rannsóknum á fyrirframákveðnu 
barnleysi íslenskra kvenna sérstaklega. 
Mjög sterk hefð er hér á landi fyrir því 
að konur eignist börn, hvort sem þær 
eru í sambúð/hjónabandi eða ekki. Tölur 
um barneignir kvenna gefa þar að auki 
til kynna að íslenskar konur eignist fleiri 
börn en konur annars staðar í Evrópu ef 
Tyrkland er undanskilið. Fyrirframákveðið 
barnleysi íslenskra kvenna er því 
gríðarlega áhugaverður rannsóknarþáttur 
sem vert er að beina sjónum að, t.d. með 
því að skoða reynslu þeirra kvenna sem 
taka slíkar ákvarðanir.
Hér á landi vantar bæði eigindlegar 
og megindlegar rannsóknir á barnleysi 
og jafnvel opinberar tölur um fjölda 
barnlausra kvenna. Frekari rannsóknir 
á þessu sviði eru því þarft innlegg í 
íslenskar kvennarannsóknir.
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Bestu þakkir kann ég konunni sem gerði 
mér kleift að skyggnast inn í reynsluheim 
sinn. Hún sýndi verkefni mínu mikinn 
áhuga og gaf mér af sínum dýrmæta 
tíma. Hún er fulltrúi sterkra kvenna sem 
velja sína leið í gegnum lífið án þess að 
leyfa almenningsálitinu að stýra sér.
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